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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN adalah untuk merancang sebuah Sistem Informasi Akuntansi 
penjualan, piutang, dan penerimaan kas pada PT. Indah Grafik Inti yang dapat mendukung 
kinerja perusahaan dalam memantau dan mengendalikan arus kas masuk dengan menggunakan 
sistem yang telah terkomputerisasi sehingga menjadi lebih efektif dan efisien dan juga 
memudahkan dalam pengambilan keputusan. 
METODOLOGI PENELITIAN yang digunakan dalam menyusun laporan Komputerisasi 
Akuntansi ini adalah dengan menggunakan studi pustaka, pengumpulan data, metode analisis, 
metode perancangan sistem berorientasi objek (OOAD).  
HASIL YANG DICAPAI adalah adanya fakta bahwa sistem yang baru mampu mengatasi 
permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sistem yang lama antara lain PT. Indah Grafik 
Inti belum memiliki sistem penjualan, piutang, dan penerimaan kas yang terkomputerisasi dan 
semua aktifitas masih dilakukan secara manual sehingga diperlukan sistem penjualan, piutang 
dan penerimaan kas yang terkomputerisasi yang dapat membantu pihak perusahaan dalam 
menjalankan proses bisnis nya terutama pada sistem penjualannya.  
SIMPULAN dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sistem informasi yang mampu 
mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sistem lama antara lain seperti tidak 
adanya penomoran disetiap formulir dan tidak adanya waktu jatuh tempo yang pasti bagi 
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